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(Edmond de Rothschild)の追悼記事やドイツの詩人エルゼ・ラスカー・シューラー (Else
Lasker-Schuler)の紹介記事などが挙げられる。後者は前者に比べ数が少ないものの，国内外
で知られた著名人が対象となっており，例としては元フランス大統領レモン・ポワンカレ
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Searching for Harmony among French J ews: Analysis of the 
Jewish Newspaper L 'Univers Israelite， 1934-1939 
YAMAMOTO Kδ
Anti-Semitism rose in France in the 1930s， driven by factors like the Great Depression and 
the infiux of J ewish refugees. French J ews facing this di班cultsituation tried to improve 
their lot in a range of ways. However. con丑ictarose over the treatment of refugees， and 
their activities were not integrated. This paper focuses on Raymond・RaoulLambert， a 
J ewish leader， who took the initiative in leading support activities for refugees in the latter 
half of the 1930s. Lambert is also known for his involvement in the Vichy regime's anti-
Semitic policies， and has attracted attention in previous research. 
Lambert was a bureaucrat， a leader of the organization that assisted refugees， and worked 
as chief editor of the Jewish weekly newspaper L 'Univers israelite. A large number of his 
signed articles appeared in the newspaper， serving as important historical material 
refiecting his opinions. However， previous research has focused on only a few artic1es， not 
revea1ing their total number or overa11 trend in terms of content. Therefore， this paper aims 
to present a quantitative and qua1itative analysis of Lambert's signed artic1es. and to reveal 
the overa11 picture they portray. 
The analysis makes a number of points c1ear. First， Lambert was a centra1 figure in the 
editorial department of L 'Univers israelite in both name and rea1ity. and actively used the 
newspaper as a medium for transmitting his opinion. Second， he appealed to French Jews 
for harmony and requested them to work toge也erin dea1ing with the crisis. Such harmony， 
however， was centered on Jewish French like himself， requiring Jewish immigrants to adapt 
to French society. 
Keywords: Interwar period， French Jews， newspaper. 
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